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MOTTO 
 
You can if you think you can, do your best and let Allah take the rest. 
(Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa, lakukan yang terbaik yang kamu bisa dan 
biarkan Allah yang menentukan hasilnya) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah: 5-7) 
 
Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. 
(Terjemahan Q.S Al Baqarah: 286) 
 
Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka nikmat 
Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan?. 
(Terjemahan Q.S Ar Rahman: 60-61) 
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SMP N 3 WIDODAREN KABUPATEN NGAWI 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
Proses pembelajaran yang efektif memerlukan interaksi timbal-balik antara 
guru dan siswa maupun antarsiswa di dalam kelas. Proses pembelajaran siswa di 
kelas dapat dilakukan melalui kegiatan berbicara dalam bentuk bertanya, menjawab, 
berpendapat, berdiskusi, bercerita, dan mempresentasikan tugas. Situasi kelas yang 
formal dan lingkungan sekolah yang baru dapat membuat siswa merasa cemas, 
sehingga memengaruhi partisipasi siswa di kelas termasuk dalam hal berbicara. 
Kecemasan berbicara di kelas yang dirasakan oleh siswa diduga terkait dengan self-
efficacy dan komunikasi dalam keluarga yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui: 1. Hubungan antara self-efficacy dan komunikasi dalam keluarga 
dengan kecemasan berbicara di kelas pada siswa kelas VII SMP N 3 Widodaren 
Kabupaten Ngawi, 2. Hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan berbicara di 
kelas pada siswa kelas VII SMP N 3 Widodaren Kabupaten Ngawi, dan 3. Hubungan 
antara komunikasi dalam keluarga dengan kecemasan berbicara di kelas pada siswa 
kelas VII SMP N 3 Widodaren Kabupaten Ngawi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 3 
Widodaren Kabupaten Ngawi. Teknik sampling penelitian ini adalah total sampling. 
Data penelitian dikumpulkan menggunakan skala kecemasan berbicara di kelas, skala 
self-efficacy, dan skala komunikasi dalam keluarga. Teknik analisis untuk menguji 
hipotesis pertama analisis regresi ganda, adapun untuk menguji hipotesis kedua dan 
ketiga digunakan analisis korelasi parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan antara 
self-efficacy dan komunikasi dalam keluarga secara bersama-sama dengan kecemasan 
berbicara di kelas (R= 0,820, p<0,05, dan Fhitung 66,629 > Ftabel 3,138). Ada hubungan 
negatif yang signifikan antara self-efficacy dengan kecemasan berbicara di kelas (r= -
0,684, p<0,05). Ada hubungan negatif yang signifikan antara komunikasi dalam 
keluarga dengan kecemasan berbicara di kelas (r=-0,396, p<0,05). Self-efficacy dan 
komunikasi dalam keluarga secara bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 
67,2% terhadap kecemasan berbicara di kelas (R
2
= 0,672). 
 
Kata Kunci: kecemasan berbicara di kelas, self-efficacy, komunikasi dalam keluarga,  
          siswa kelas VII 
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SPEAKING ANXIETY IN THE CLASSROOM OBSERVED FROM FAMILY 
COMMUNICATION AND SELF-EFFICACY IN THE VII GRADER  
OF SMP N 3 WIDODAREN OF NGAWI REGENCY 
 
Wulan Laras Listiyani 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
 An Effective learning process requires reciprocal interaction either between 
teacher and students or between students in the classroom. The student learning 
process in the classroom can be carried out through speaking activity in the form of 
asking question, answering, expressing opinion, discussing, storytelling, and 
presenting assignment. The formal classroom situation and new school environment 
made the students anxious thereby affecting the students’ participation in the class 
including in the term of speaking. The students perceived speaking anxiety in the 
classroom is assumed related to self-efficacy and communication in the family they 
have. The objective of the research was to find out: 1. the relationship between self-
efficacy and family communication with speaking anxiety in the classroom in the VII 
grader of SMP N 3 Widodaren of Ngawi Regency, 2. the relationship between self-
efficacy with speaking anxiety in the classroom in the VII grader of SMP N 3 
Widodaren of Ngawi Regency, and 3. the relationship between family 
communication with speaking anxiety in the classroom in the VII grader of SMP N 3 
Widodaren of Ngawi Regency.  
 The population of research was all of VII grader of SMP N 3 Widodaren 
Ngawi Regency. Samples of research taken with total sampling technique. The data 
of research were collected by using speaking anxiety in the classroom, self-efficacy, 
and family communication scales. Techniques of analysis were multiple linear 
regression analysis to test the first hypothesis and partial correlation analysis to test 
the second and third hypotheses. 
 The results of research showed that there was significant negative  
relationship of self-efficacy and family communication simultaneously with speaking 
anxiety in the classroom (R= 0,820, p<0,05, Fcount 66,629 > Ftable 3,318). There was a 
significant negative relationship of self-efficacy with speaking anxiety in the 
classroom (r=-0,684, p<0,05). There was a significant negative relationship of family 
communication with speaking anxiety in the classroom (r=-0,396, p<0,05). Self-
efficacy and family communication simultaneously contributed effectively of 67,2% 
to the speaking anxiety in the classroom (R²= 0,672). 
 
Keywords: speaking anxiety in the classroom, self-efficacy, family communication, 
VII grader.  
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